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SÍLABO DEL CURSO DE  
MARKETING AUDIOVISUAL E INDUSTRIAS CULTURALES 
 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional: Ciencias de la Comunicación, Comunicación 
Audiovisual en Medios Digitales. 
1.3   Departamento: Comunicaciones 
1.4   Requisito: Análisis de Públicos y Demandas(ciclo 4) 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-I 
1.6   Ciclo de Estudios: 05 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo 2014 – 18 de Julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 4 horas totales (4 HC – 4 HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Marketing Audiovisual e Industrias Culturales es un curso de carácter teórico-
práctico cuyo propósito es motivar al estudiante en la reflexión de las dinámicas y relevancia de 
las industrias culturales, especialmente el audiovisual, así como introducirlo en los actuales 
procesos de producción audiovisual en el globo. 
 
El curso ha sido dividido en dos unidades que tienen como temas principales, Las industrias 
culturales, Estrategias de Producción, Distribución y Exhibición en el entorno audiovisual actual.    
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso el estudiante adquiere una visión crítica sobre las industrias culturales y el 
circuito de producción audiovisual, a partir del análisis de textos teóricos y ejercicios prácticos 
de estudio de casos reales con base a principios audiovisuales. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
  
Nombre de Unidad I:        Las Industrias Culturales 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante comprende el contenido audiovisual como parte de una industria cultural 
demostrando su eficacia en el entorno. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
TEORIA 
La Cultura 
1. Participa activamente de la 
exposición del docente sobre  
definiciones diversas de 
cultura. Aspectos que la 
componen. 
 
2. Lectura en clase del 
capítulo II (Breve Discurso 
sobre la Cultura) de La 
Civilización del Espectáculo, 
y debate. 
 
 
1. Busca y analiza en la web 
sobre las industrias 
culturales. 
2. En grupos, elige un canal 
de señal abierta o cable 
nacional, o un canal de cable 
internacional y analiza su 
programación. 
 
PPT  
Reconoce la 
amplitud del 
término 
cultura, y su 
noción más 
amplia e 
inclusiva. 
2 
TEORIA 
Industrias culturales: 
definición 
1.  Participa activamente de 
la exposición del docente 
sobre las Particularidades de 
las industrias culturales. 
2. Conoce la Relación entre 
Industrias Culturales y la 
producción de  imaginarios 
simbólicos. Los mass media. 
1. Lee el capítulo Tan Cerca y 
Tan Lejos: los vaivenes de 
las políticas culturales de 
“Políticas Culturales – 
Ensayos Críticos de 
Guillermo Cortés y Víctor 
Vich“ 
PPT 
 
Lecturas 
impresas 
 
Maneja el 
concepto e 
impacto de las 
Industrias 
Culturales. 
3 
TEORIA 
Industrias Culturales y 
Diversidad Cultural 
1. Control de Lectura 1: 
capítulo Tan Cerca y Tan 
Lejos: los vaivenes de las 
políticas culturales. 
 
2. Comprende la Relación de 
las industrias culturales con 
los intereses de los colectivos 
sociales o nacionales. 
3. Comprende el tema de 
Medios, cultura y 
representatividad. 
 
 
1. LECTURA: Lee el capítulo 
El Papel del Estado en el 
Campo de la Cultura de 
“Políticas Culturales – 
Ensayos Críticos” 
 
2. En grupos, analiza un 
episodio de TV de  Sex & The 
City (EEUU), Al Fondo Hay 
sitio (PER), Alice (BRA) o 
Capadoccia (MEX). 
 Identifica el entorno social: 
hábitos de los personajes: 
consumo e intercambio, y 
formas de expresarse. 
 Responde a la pregunta: 
¿Los personajes nos 
representan como cultura? 
Justifica respuesta. 
PPT 
 
Lecturas 
impresas 
Reconoce el 
papel que los 
media juegan 
en la 
construcción 
de gustos e 
imaginarios de 
una audiencia 
 
 
4 
 
 
 
TEORIA 
Industrias Culturales y 
Diversidad Cultural 
Control de Lectura 2:  El 
Papel del Estado en el 
Campo de la Cultura 
 
1. Revisa  ejemplos de 
películas locales e 
internacionales, y de los 
imaginarios que cada cual 
defiende. 
2. Docente recibe trabajos 
grupales encargados en 
1. Lee “La diplomacia del 
celuloide entre México y 
EEUU” (web) 
http://www.sre.gob.mx/revista
digital/images/stories/numero
s/n85/peredo.pdf  
2. En grupos de trabajo 
analiza el contenido de un 
programa del canal que 
escogieron. 
PPT 
 
Lecturas 
impresas 
 
 
Reconoce el 
papel que los 
media juegan 
en la 
construcción 
de gustos e 
imaginarios de 
una audiencia 
  
sesión anterior. 
El docente encarga leer una 
lectura en web. 
Evaluación: (T1): Controles de Lectura 1 y 2: Evaluación escrita personal sobre lecturas vistas en clase + trabajos encargados.  
 
5 
 
 
 
TEORIA 
El Estado y las Industrias 
Culturales 
Control de Lectura 3: “La 
diplomacia del celuloide entre 
México y EEUU”. 
1. Conoce el Rol del estado 
en la construcción de las 
industrias culturales y la 
conformación de una 
identidad nacional. 
2. Comprende la Relación 
entre cultura,  política y 
Estado. 
 Lee Las industrias Culturales 
y el desarrollo de los países 
americanos de Nestor García 
Canclini (web) 
PPT 
 
Lecturas 
impresas 
 
Reconoce la 
importancia del 
Estado en las 
industrias 
culturales. 
6 
TEORIA 
Industrias Culturales y 
economía 
Control de Lectura 4:  Las 
industrias Culturales y el 
desarrollo de los países 
americanos 
1. Conoce los conglomerados 
de medios y producción de 
contenidos. 
2.Conoce Las industrias 
culturales en AL y el Caribe. 
Desafíos y Oportunidades. 
3.Realiza las siguientes 
lecturas: “Las Industrias 
Culturales en América Latina 
y el Caribe: Desafíos y 
Oportunidades. Deben leerla 
para el Examen Parcial. 
1. Lee Parte II y Parte III de 
“Las Industrias Culturales en 
América Latina y el Caribe: 
Desafíos y Oportunidades”. 
Lectura se incorpora en el 
Examen Parcial 
PPT 
 
Lecturas 
impresas 
 
Reconoce la 
importancia del 
Estado en las 
industrias 
culturales. 
Evaluación: (T2): Controles de Lectura 3 y 4 +  Ejercicio Grupal de Análisis: Presentación de un ensayo analizando la 
programación de un canal de contenidos, deteniéndose en el estudio de un programa en particular. Se tendrá en consideración el 
uso de textos y la profundidad del análisis realizado. 
7 
Panorama actual de las 
industrias culturales 
1-Comprende el Entorno 
multiplataforma y el negocio 
de la  generación de 
contenidos. Cross media y 
multiplataforma. Cine, TV, 
videojuegos y radio. Debate 
en clase. 
Analiza el uso de nuevas 
tecnologías y plataformas en 
la generación de contenidos 
en el programa estudiado. 
PPT  
 
Lecturas 
impresas 
 
Reconoce los 
medios 
alternos a los 
medios 
tradicionales 
8 EXAMEN PARCIAL 
Nombre de Unidad II:      Estrategias de Producción, Distribución y Exhibición en el entorno audiovisual actual. 
Logro de Unidad:    Al finalizar la unidad el estudiante comprende la producción de un contenido audiovisual considerando el ámbito 
multiplataforma desmostrando criterio audiovisual y funcional entre los contenidos. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
TEORIA 
Cadena de producción en 
el cine 
1. Conoce Los 3 eslabones: 
Producción, Distribución y 
Exhibición. 
2. Comprende las Nuevas 
formas de financiamiento: 
fondos, festivales y 
crowdfunding. 
3. Visionado filme “The 
Greatest Movie ever sold”. 
Discusión en clase. 
 
Lee: “Producción, 
Coproducción, Distribución y 
Exhibición del Cine 
Latinoamericano en América 
Latina y otras regiones (2005-
2007)” 
http://www.cinelatinoame
ricano.org/assets/docs/c
uaderno01.pdf 
2. Analiza en grupos la 
producción de un blockbuster 
estadounidense. 
PPT 
 
Lecturas 
impresas 
Reconoce las 
etapas de 
producción del 
cine, y los 
actores 
involucrados 
en cada una. 
  
 
10 
 
 
TEORIA 
Cine comercial y cine de 
autor 
Control de Lectura 5:   
Producción, Coproducción, 
Distribución y Exhibición del 
Cine Latinoamericano en 
América Latina y otras 
regiones (2005-2007)”. 
 
1. Conoce la Producción 
según públicos objetivos. 
2. Comprende la  Diferencia 
de esquemas de producción: 
documental vs ficción, y cine 
comercial vs. Cine de Autor 
*Analiza en grupos el proceso 
de desarrollo de Asu Mare, El 
Espacio entre las cosas, El 
Limpiador o Sigo Siendo. 
Identificar: Diferencia de 
esquemas señalados en 
clase. 
 
*Entrega en siguiente sesión. 
 
PPT 
 
Lectura 
impresa 
Reconoce las 
etapas de 
producción del 
cine, y los 
actores 
involucrados 
en cada una. 
 
11  
 
 
 
 
 
TEORIA 
Cine en Lima y cine en 
provincias 
1. Observa el filme “Más allá del 
mal”. Discusión en clase. 
2. Analiza La conformación de un 
cine nacional. 
3. Participa del Estudio de casos. 
*Lee “Normas Legales de la 
Cinematografía Peruana", 
analizando los contextos 
donde fueron generados el 
Decreto Ley 19327 y la Ley 
26370. 
PPT 
 
Video 
Logra tener 
una visión 
crítica sobre la 
producción 
12 
TEORIA 
Legislación sobre cine en 
el Perú 
1. Análiza la legislación sobre 
la cinematografía peruana. 
Debate en clase con lectura 
en mano. 
2. Estudio de casos: Asu 
Mare vs El espacio entre las 
cosas, y El Limpiador vs Sigo 
Siendo 
3. Visiona el filme “No logo”. 
Discusión en clase 
1. Investiga la legislación 
sobre cinematografía en otras 
regiones. 
 
PPT 
Comprende de 
manera crítica 
el papel que 
cumple el 
Estado con 
relación a la 
cinematografía 
13 
TEORIA 
Ministerio de la Cultura  y 
rol en la proyección del 
cine paruano. 
1. Presenta en grupo los 
análisis del T3. 
 
2. Toma nota de las  
indicaciones para trabajo 
final: Proyecto de Gestión 
Cultural, elección de rubro y 
temas: Micro cine, periódico 
mural, Colectivo Fotográfico, 
Galería, Centro Cultural, etc,) 
Debate en grupo proyecto 
cultural para examen final. 
PPT 
 
Lectura 
impresa 
Integra y 
sintetiza lo 
visto en clase 
14 
TEORIA 
Cadena de producción en 
TV 
1. Conoce el negocio de la 
TV: captación de audiencias 
a través de la producción de 
contenidos. Producción 
inhouse y producción externa. 
2. Comprende la TV y 
propiedad intelectual: crisis 
del modelo tradicional de la 
TV. 
4. Recibe asesoría del trabajo 
final. 
*Lee “Políticas Públicas en la 
industria televisiva mexicana - 
un análisis desde la 
perspectiva de género” (Web) 
http://gmje.mty.itesm.mx/huer
ta.htm  
PPT 
 
Lectura 
impresa 
Reconoce los 
múltiples 
negocios en la 
televisión, 
diferencia las 
características 
de producción 
en sus 
diversos 
subsectores. 
Evaluación: (T3):   Ejercicio grupal de análisis: Exposición grupal de un análisis FODA de la situación actual de producción 
cinematográfica +  Control de lectura y trabajos de Análisis.  
15 
TEORIA 
TV de señal abierta y TV 
paga 
1. Participa activamente de la 
exposición del docente sobre 
canales de señal abierta y TV 
paga. Entorno actual. 
2. Comprende La TV estatal 
frente a la TV privada. 
 
*Lee “Las exportaciones de 
servicios de AL y su 
integración en las cadenas 
globales de valor” (Web) 
http://www.eclac.org/publicaci
ones/xml/3/35963/DocW37fin.
pdf  
PPT 
 
Lectura 
impresa 
Reconoce los 
múltiples 
negocios en la 
televisión, 
diferencia las 
características 
de producción 
  
  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Aprendizaje colaborativo basado en el trabajo de proyectos grupales. 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
En el curso / taller se debe utilizar el lenguaje con solvencia por lo que en todas las 
evaluaciones, sean estas trabajos escritos, audiovisuales, exposiciones, presentaciones, etc., 
se califica con menos 0.25 cada error gramatical y/ o de puntuación. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) 
PARCIAL 35 
CONTINUA (Ts) 30 
FINAL 35 
TOTAL 100% 
 en sus 
diversos 
subsectores. 
16 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Evaluación: (T1): Control de Lectura: Evaluación 
escrita personal sobre lecturas vistas en clase.  
4 
T2 
Ejercicio Grupal de Análisis: Presentación de un 
ensayo analizando la programación de un canal de 
contenidos, deteniéndose en el estudio de un 
programa en particular. Se tendrá en consideración el 
uso de textos y la profundidad del análisis realizado. 
12 
EP EXAMEN PARCIAL 8 
T3 
Ejercicio grupal de análisis: Exposición grupal de un 
análisis FODA de la situación actual de producción 
cinematográfica. 
Control de Lectura 6: “Políticas Públicas en la 
industria televisiva mexicana - un análisis desde la 
perspectiva de género” + Trabajos encargados.. 
 
14 
EF EXAMEN FINAL 16 
        EVALUACIÓN PESO (%) 
T1 20 
T2 35 
T3 45 
TOTAL 100% 
  
 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
Bibliografía Básica:  
1.  
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 791.457 CARP Carpio, 
Santiago. 
Arte y Gestión de la 
Producción audiovisual 
2007 
2 
 Cortés, 
Guillermo y 
Vich, Victor 
Políticas Culturales – 
ensayos críticos 
2006 
3 
 Roig, Antoni Cine en Conexión – 
Producción Audiovisual 
Industrial y Social en la 
era “Cross-Media” 
Editorial UOC 
2009 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
791.43068 TAMA Augusto 
Tamayo,  
Nathalie 
Heindrich 
“Financiamiento, 
Distribución y Marketing 
del cine peruano” 
 
2008 
2 
808.06 
DIMA 
DI MAGGIO, 
Madeline 
Escribir para televisión 2003 
3 
 Vargas Llora, 
Mario 
La civilización del 
espectáculo 
Alfaguara 2013 
 
 
 
 
 
 
  
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
*Anexo Evaluaciones 
 
EXAMEN FINAL: Presentación de Proyecto de Gestión Cultural indicado en la semana 
13 (objetivos, justificación, cronograma de actividades, presupuesto) 
 
 Presentar en físico proyecto de gestión cultural. A-4 Arial 14. 
 Folder debe estar anillado. 
 Temas: Micro cines de barrio, periódicos murales, Colectivos Fotográficos, Galerías de 
Arte, Centro Cultural, Centro de Lectura, etc. 
 Objetivos del proyecto. 
 Justificación de propuesta. 
 Antecedentes de tema. 
 Dinámica del proyecto. 
 Cronograma del proyecto 
 Presupuesto (Materiales y equipo humano y artístico) 
 Si se ha ejecutado presentar fotografías del momento. 
